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Taurisci; Brezelohr/A; Tetradrachme
Avers
Revers
Zitat(e): TKN 81-157a
Prägedaten:
Münzstand: Kelten
Region: Taurisci
Münzstätte: unbekannt
Datierung: ca. 140 v.Chr. - 15 v.Chr.
Typ: Brezelohr/A
Nominale:
Nominale: Tetradrachme
Material: Silber
Technische Daten:
Gewicht: 10,2 Gramm
Stempelstellung: 9 h
Erhaltungsgrad: 3 (schön)
Technika: Flächenschaden verso
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Kopf d. Apollon l., Perlendiadem
Revers: Pferd n. l., auf der Kruppe Kringel
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